















































































































（Activity  ２） A2 子どもが準備運動、練習、ゲームを行っている場面。
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次元 　 評価項目 評価平均値 評定ランク
成
果
１ 心に残ったことや感動のある学習 　 　
２ 技能の向上のある学習 　 　
３ 新しい発見のある学習 　 　






４ 精一杯の運動を保証した学習 　 　
５ 楽しい学習 　 　




６ 自主的な学習 　 　
７ 課題解決への継続的取り組み 　 　
　 次元の評価 　 　
協
力
８ 友達との協力した学習 　 　
９ 教え合い、助け合い学習 　 　
次元の評価 　
　 総合評価 　 　
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鉄棒運動１ 6:40（13.2％） 12:20（24.4％） 16:30（32.6％） 10:30（20.7％） 49:50
鉄棒運動２ 8:50（18.2％） 4:00（12.3％） 15:00（30.8％） 18:50（38.7％） 50:40
マット運動 3:10　（6.1％） 31:30（60.7％） 9:50（18.9％） 8:40（16.7％） 55:00
ソフトボール 10:10（20.6％） 8:40（17.6％） 5:50（11.9％） 19:30（39.7％） 49:10
バレーボール 5:00（10.1％） 13:30（27.4％） 3:40（13.5％） 24:00（48.8％） 49:10





























教材名 マネジメント（M） 学習指導（I） 認知的学習（A1） 運動学習（A2） 総時間数
鉄棒運動１ 9:50（19％） 9:40（19％） 7:20（15％） 23:50（47％） 50:40
鉄棒運動２ 12:10（25％） 1:30　（3％） 5:40（12％） 30:20（62％） 50:40
マット運動 12:51（23％） 18:39（34％） 2:01　（4％） 21:24（39％） 54:57
ソフトボール 8:30（17％） 6:10（13％） 5:20（11％） 29:10（59％） 49:10
バレーボール 5:40（12％） 9:10（19％） 9:50（20％） 24:30（50％） 49:10
表現 7:00（14％） 24:00（49％） 1:40　（3％） 16:40（34％） 49:20
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鉄棒運動１ 2.77 5 2.97 4 2.71 4 2.90 5 2.83 ５
鉄棒運動２ 2.76 5 3.00 5 2.93 5 2.93 5 2.90 5
マット運動 2.40 3 2.70 3 2.64 4 2.71 4 2.59 4
ソフトボール 2.79 5 2.97 4 2.88 5 2.91 5 2.88 5
バレーボール 2.72 5 2.85 4 2.56 3 2.85 5 2.75 4
表現 2.35 3 2.91 4 2.60 4 2.74 4 2.68 4
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ドバック 励まし 発問 指示説明
教師のことば
かけ総計
鉄棒運動１ 2 18 1 0 67 108
鉄棒運動２ 17 44 0 7 76 195
マット運動 18 17 2 0 152 303
ソフトボール 15 10 0 0 83 139
バレーボール 6 9 3 6 79 123
表現 20 6 7 4 31 504
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P ＝ 0.007 **
－0.87324






















と解釈する。（ P＜0.01 *  P＜0.001 ** P＜0.0001 ***  ）
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